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•i 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe i este periódico en la Redacción casa de los'Sies. MISION ÜKRWAÜO á BO rs. el semestre y 30 el trimestre pagados «nücipwlo». Los anuncios se insertarun 
•.. ,„, , • á medio real linea para lossascrltores, y uii real linea para los qoe no lo séao. 
~ !'¿Hijo j»e ios Sres. Ahaldet y Secretarios rtciban los números del Boletín 
qm eorrespondáti al distrito,1 dispondrán qúe se fije un ejemplar en el sitio de 
mtumbre. ióniepermanecerá hastaielrecilio del número siguiente. " 
Los Secretarios cuidarán de consercor los Boletines coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá cerificarse cada a n o . — E l Goberna-
.dor, f e d r o E l l e e s . 
PAUTE OFICl i lL . 
PUSIDKNCU DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
,, S.' M. la Reina; nueslrá Señara 
(Q. D. G. j :y su augusta Real fa-í 
inilia couliuúan eo esla corle sin 
novedad en su importanle salud.1 ! 
D E L COBÍERNO DE PROVINCIA.. 
i S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A , j 
C i r c u l a r , . ' 
406. Kúin, 
• •- ¡ 
Fal tando g r a n n ú m e r o de A l - ; . 
:6aldes y Secretarios á l o p r e v e -
' n ido por c i ro iüar 'p i ib l icad!! . en e l 
' B o l e t i n of ic iÜ d e l 13 de Set ie rn- i 
bre l i l t i m o , n ú m e r o 110,- sobre; 
l e m i s i o n de los .estados de Bene-
ficencia, he dispuesto declarar 
in'cursos en l a m u l t a de seis es-
cudos á c a d a uno de loa mismos A l -
caides y Secretarios que dejasen 
de presentar en este Gobierno de 
m i cargo antes del 27 del co r -
r i en te , dichos estados, ó en o t ro 
caso, el*parte nega t i vo de su re 
ferencia. L e ó n 16 dé Octubre de 
1867. 
E l Gobernador Presidenle, 
P e d r o E l i d e s . 
Gaceta del SI de Octnbre.-Ndn. ¿82. 
. SüPÍtEMO TRIBUNAL DB JÜSTICTA. 
E n l a v i l l a y corte de M a d r i d 
& 26 de Setiembre de 18G7; é i i l o s 
autos que en e l Juzgado de p r i 
mera ins tancia de l a Guard ia y 
en l a Sala segunda-de l a - Rea l 
Aud ienc i a de Burgos, h a seguido 
D . Juan de Suso con D : F r a n c i s -
co Javier de Suso, sobre n u l i d a d 
de; las di l igencias de t e s t a m e n -
t á r í a practicadas por m u e r t e de' 
D .aJosé de' S ü s o y Dofla M á ñ u e l a i 
L ' a s a í t e ; l o s ' cuales penden ante 
Nos é n v i r t u d del recurso' de c á - , 
s á c i ó n interpuesto por e l d e m a n ^ 
d a ñ f ó contra5 l a sentencia que eii[ 
19 d é É n é r b dé este aflb, d i c t ó l a 
r e fé r idá Sala: 
R é s n l t a n d ó que en 13 de Junio : 
de 1837. f á í l e é i í D o ñ a Manuela ; 
Lasarte; y ' qi ie en su par t ida ' de; 
d e f u n c i ó n se e x p r e s ó q u e ' habia: 
hecl io ' tes tÉlmentb en u n i ó n de su; 
mar ido i)'. J o s é de Suso; dejando' 
por herederas á sus dos hi jas F l ó -
r e ñ t i n a ' y Á n a y á l a s u c e s i ó n de 
su d i fun to h i jo Pedro: 
Resultando que en e l a ñ o do 
1840 e l v iudo D . , J o s é de Suso,; 
D . Francisco y D o ñ a F l o r e n t i n a , ; 
D o ñ a ' A n á i en u n i ó n d é s ú mari-1 
do D . J o s é A l v i z y D o ñ a Á n a - ; 
c le ta Á l y i z , e n concepto de t u - ; 
to ra y curadora de sus hijos D o n 
Juan , D o ñ a Juana, D o ñ a Mar ía ' , 
y D o ñ a Tomasa de Suso, proce-
d i e r o n á f o r m á r ex t r a jud ic i a lmen-
t e e l i nven ta r io d é l o s bienes que-
dados a i fa l lec imiento de l a refe-
r ida D o ñ a Manue la Lasar te , p o -
niendo é n é l diferentes muebles, 
granos y bienes raices y varias 
deudas cont ra e l caudal , y e x -
presando por medio de una no ta 
que n o se inven ta r i aban las pie-
zas de l a T o v a , porque se h a -
b í a n dejado a l D . J o s é para que 
pudiera ocur r i r á sus necesidades; 
y que á c o n t i n u a c i ó n D . M a t í a s 
Ruiz do A u s t r i y D . Francisco Ja-
vier do S u s o / d i c i é n d o s e contado-
res nombrados de c o m ú n acuer-
por los interesados, procedieron ¡i 
hacer l a l i q u i d a c i ó n y división' , en 
l a que par t iendo de l supuesto de 
que l a D o ñ a Manuela habia de ja -
do e l qu in to de sus bienes á su m a -
r ido y una manda de 1.100 rs. á 
s u h i j a D . ' Á n a f i j á r o n l o que á c a -
da unb c o r r e s p o n d í a haber, y se-, 
ñ á l á r o n los bienes que les a d j u d i -
caban é n p a g ó ; a ñ a d i e n d o que pa-
r a que constase, c o n v e n c i d o » los 
interesados de q u é estaban h é c h a s 
las particiones c ó n l ega l idad , fir-
maban con ellos en 15 de. O c t u -
bre de 1840 y se daban por en - , 
tregados de los bienes q ú e les h a -
b í a n sido adjudicados: : j 
Resultando .que á n t e s de es-, 
t á r n p a r las. firinas; pusieron, una • 
nota , expresando q u e . h a b i a ^ u o , 
a.umentar 100 reales, á cada una 
d é las h i j ú é l a s y 600 rs . á l a de l 
padre, cuya cant idad p r o c e d í a de 
l o "qúe s ú hermano les h a b í a p r o -
met ido en l a ce s ión que, en aque l 
dia lo ' h a b í a n , hecho de las piezas 
de l a Tova con las condiciones 
que a p a r e c í a n en su e s t r i tu ra , y 
q u é para que constara y l a ap ro -
b a c i ó n de las hi juelas l o firma-
ban; y s iguen en efecto las fir-
mas de D . José y D . Francisco 
Javier de Suso, D . J o s é de A l v i z , 
D o ñ a A n a c l e t a A l v i z y D . M a t í a s 
Ruiz de A u s t r í : 
i Resultando,que en 4 de Marzo 
; de 1,841 ante e l Escribano Real 
í de, Sa l in i l las D . Fel ipe Or t i z de 
| Zarate o torgaron una e sc r i t u -
: ra p ú b l i c a en l a v i l l a de V e r a n -
¡ t e v i l l a D . J o s é de Suso por su pro-
i p i ó derecho y , en r e p r e s e n t a c i ó n 
j de su h i j a D o ñ a F l o r e n t i n a , D o n 
Francisco Javier de Suso, D . Jo-
sé de A l v i z , marido de D o ñ a A n a 
de Suso, y D o ñ a Anac le t a A l v i z , 
en representuciony como mudre , 
t u t o r a y curadora de sus. m o n o -
res hi jos D . Juan, D o ñ a Juana, 
D o ñ a Mar í a y D o ñ a Tomasa de 
Suso, en l a que h ic ie ron m é r i t o 
d é l a p a r t i c i ó n de bienes que se 
habia, ejecutado por l a m u e r t e de 
D o ñ a Manuela Lasarte , y de que 
cada uno se habia apoderado de 
los que le fueron adjudicados, 
por c u y o hecho h a b í a quedado 
aprobada dicha p a r t i c i ó n , y a ñ a -
dieron que de nuevo l a aproba-
ban y ra t i f icaban , y que h a b i e n -
do resultado con t r a l a t e s tamen-
t a r í a y en favor de D.- V í c t o r V e -
loz u n censo de 7.000 rs. de p r i n -
c ipa l , deseosos de i reconocerle, 
como era j u s t o , s e ñ a l a r o n fincas 
para e l efecto las que se dejaron 
de i n c l u i r e n l a d i v i s i ó n , y e ran 
tres heredades en l a Tova y Rio 
V í p j o . y quo .doodo a q u e l U i U l U e n -
to las c e d í a n á D . Francisco Ja-
v ie r de Suso para que con elias 
pudiera reconocer e l citado censo 
ó r ed imi r l e , s e g ú n t u v i e r a por 
conveniente , á l o que e l D . F r a n -
cisco se obl igaba , y a d e m á s , en 
recompensa de l exceso que p u -
diera haber entre e l va lo r de las 
heredades cedidas y e l de l censo, 
íi dar por una vez á cada uno de 
los herederos 100 reales y 600 
á su padre, habiendo d e s p u é s p a -
gado dicho D . Francisco lo que 
se l e debia a Velez: 
Resultando que en 11 de Oc-
tub re do 1842 o t o r g ó testamento 
D . J o s é de Suso, y en é l d e c l a r ó 
haber recibido de su h i jo D . F r a n -
eisco los maravedises que este se 
o b l i g ó á en t regar le en l a c i tada 
escri tura de c e s i ó n ; m e j o r ó a l 
mismo y á sus nietos D . Juan , 
D o ñ a Juana, D o ñ a M a r í a y D o ñ a 
Tomasa en e l terc io y qu in to de 
sus bienes; i n s t i t u y ó herederos á 
los propios y á sus hi jas D o ñ a F l o -
r en t i na y D o ñ a A n a y n o m b r ó 
! albaceas y ejecutores do su v o -
i l u n t a d á D . M a t í a s Ruiz de A u s -
t r i y á dicho su h i jo D . Francisco: 
j Resultando que con a r reg lo 4 
| este tes tamento , y muer to e l D o n 
' José de Suso, so hizo e x t r a j u d i -
T 
c ia lmen to en e l a á o do 1843 e l \ 
i n v e n t a r i o y p a r t i c i ó n de bienes 
por acuerdo de los herederos, se-
g ú n se expresa en l a cabeza, fir-
m á n d o l a Ú. Francisco Jav ie r de 
Suso, D . Pedro Saenz de C o r t á -
zar, mar ido de Dofla F l o r e n t i n a , 
y Dof la Anac le ta de A l v i z , á c u -
yos cuatro hijos se ad judicaron , 
en t ro otras cosas, 2.500 r s . en l a 
heredad l lnmada de Pa t r i l los c o n -
t r a l a c u a l aparecid d e s p u é s u n 
censo l o que dio l u g a r á que l a 
D o ñ a Anac le t a y t a m b i é n su h i -
j o D . J u a n de Suso reclamase á 
D . Francisco Javier l a par te que 
debia abonar para su saneamien-
t o : 
Resul tando que en 1.° de F e -
brero de 18C(5, dicho D . J u a n de 
Suso e n t a b l ó l a demanda, o r i g e n 
de este p l e i t o , pidiendo que se 
declarasen nu las , de n i n g ú n v a -
l o r n i efecto las d i l igenc ias prac-
t icadas á l a muer te de Dofla M a -
n u e l a Lasarte y D . J o s é de Suso, 
y que se dispusiera que los p a r -
t í c i p e s de dichas tes tamentar ias , 
que l o eran D . Pedro Saenz de 
C o r t á z a r , como mar ido de Dofla 
F l o r e n t i n a de Suso; D . Francisco 
Javier de Suso; D . - J o s é A l v i z , 
mar ido de Dofla A n a , D . Ensebio 
V a l l u e r c a , esposo de Dofla Juana 
y D . Eusebio G a r c í a , mar ido de 
I>wjia T o m a o a do S u a o , t r a j e r a n 
á l e g a l cuenta y p a r t i c i ó n c u a n -
tos bienes hubiesen recibido por 
á m b a s herencias, y se i n c l u y e -
r a n en e l i nven ta r io las t res h e -
redades sitas en l a Tova , con los 
frutos producidos y debidos p r o -
d u c i r p o r las mismas, de l o que 
r e s p o n d e r í a e l p a r t í c i p e causante 
de haberse segregado estas fincas 
de l a masa c o m ú n de bienes des-
de que l a s e g r e g a c i ó n t u v o l u -
gar ; i m p o n i é n d o s e las costas y 
gastos de las di l igencias que se 
prac t ica ran para esta n u e v a t e s -
t a m e n t a r í a a l que resu l t a ra c u l -
pable do las nul idades que e n -
v o l v í a n las primeras, y r e s e r v á n -
dole las acciones or iminales que 
l e correspondieran: 
Uesul tando que en apoyo de 
esta so l i c i t ud expuso e l D . Juan 
de Suso que en los inventar ios se 
deben i n c l u i r todos los bienes, 
y derechos y obligaciones de l d i -
funto ; y en e l que se h izo (i l a 
muer t e de Dofla Manue la Lasar-
te no se i n c l u y e r o n las tres hero< 
dades de l a Tova: que las t e s t a -
mentarias en que h a y interesados 
menores se deben hacer j u d i c i a l -
m e n t e , y las de Dofla M a n u e l a 
y su mar ido so h a b í a n hecho de 
-a— 
una manera o x t r a j u d i c i a l , que los 
contadores y par t idores deben ser 
personas imparc ia les ; y dp \o<t 
bienes de aquellos I g . hab ja sido 
D . Francisco Javier d é Suso, que 
era uno de los interesados en 
ellos: que los menbrfis deben es-
ta r representados U g ^ l m e n t e ; y 
é l y sus hermanas ñ a l o ' h a b í a n 
estado, pues se s ^ p i ^ q qug su m a -
dre era su tutotar ' j r curadora , np. 
s i é n d o l o , n i h a b i é n d o s e l a descer-
n ido el cargo; que Dofla F l o r e n -
t i n a tampaco estubo b i e n r e p r e -
sentada por su padre, porque es-
te t en ia intereses contrar ios en 
l a t e s t a m e n t a r í a de Dofla Manue-
l a Lasarte; y por ú l t i m o , que l o 
que es n u l o , en su o r i g e n no 
puede hacerse v á l i d o por e l t ras 
curso de l t i empo: 
Resul tando que conferido t ras-
lado á los demandados y e m p l a -
zados en forma contes taron todos 
excepto D . Francisco Javier de 
Suso, que renunc iaba e l que se 
les hab ia conferido, y los d e m á s 
que se les diesen, en v i r t u d de 
c u y a c o n t e s t a c i ó n no s¡e e n t e n d i ó 
con ellos n i n g u n a o t ra d i l igen-
cia , y D . Francisco Javier p id id 
que seles adsolviera de l a ciernan-
da y se impus ie ra a l ac to r p e r -
p é t u o si lencio y las costas: ale-
gando que en las dos indicadas tes 
tumuuluri'as su liabia obrado con 
l ega l i dad y asistencia de todos 
los interesados ó sus representan-
tes: que no hubo en el las l e s i ó n 
error , o lv ido , n i engafio: que de 
buena fé se admi t id e l c a r á c t e r 
de t u t o r a y curadora de sus h i jos 
con que se p r e s e n t ó Dofla A n a -
cle ta A l v i z , l a c u a l debia ser so-
l a responsable de las consecuen-
cias de su conducta : que n o p r o -
ced ía i n c l u i r en e l i n v e n t a r í o las 
tres heredades de l a T o v a , por-
que se l e dieron por escr i tura do 
4 de Marzo 1S41 para pagar res-
ponsabilidades do l a herencia, 
que habia satisfecho en efecto; j 
que las operaciones testamenta-
rias estaban aprobadas por los he-
chos de todos los interosados, in-
cluso e l actor, qu ien n i duran te 
su menor edad n i en e l cuadr i e -
n io l e g a l habia reclamado con-
t r a el las , antes bien todos hab ian 
p o s e í d o y dispuesto de l o que se 
les a d j u d i c ó , reclamando de e v i c -
c ion unos con t ra otros, cuando 
sobre heredades adjudicadas á Do 
fla A n a de Suso, y a l actor y sus 
hermanas a p r e c i ó cierto grava-
m e n , y habiendo pasado 20 y 22 
aflos desde que se efectuaron di-
i chas d i l igenc ias testamentarias; 
Resultando que en los escritos 
de r é p l i c a y d ú p l i c a i n s i s t i e ron 
J . J u a n y D . Francisco Javier en 
sus pretensiones; afladiendo aque l 
que n o era c ier to que D o ñ a M a -
nue la Lasarte hub ie r a hecho 
testamento n i legado e l q u i n t o 
de sus bienes á s u mar ido y 1.100 
r^.. á ' sn l ^ j a Dofla A n a , y reco-
n q g $ j c | ó ginf n i é l n i sus h e r m a -
ñ a s n i d e m á s coherederos de D o n 
J o s é Suso y Dofla Manue la Losar-
te habian hecho r e c l a m a c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o con t ra las d i l i -
gencias de tes tamentar ia y que 
habian p o s e í d o los bienes que 
les c ó r r e s p o n d i e r o n y dispues-
to de ellos como t u b i e r o n por c o n -
ven ien te pero que é l no hab ia 
sido m a y o r de edad hasta e l aflo 
1800: 
Resul tando que recibido e l p l e i -
to á prueba prac t ica ron ambos 
l i t i g a n t e s las que es t imaron ,con-
veni r les , habiendo confesado D o n 
Francisco Jav ie r de Suso a l eva -
cuar las posiciones que p r e s e n t ó 
e l actor, que era c ie r to que l a 
madre de este i n t e r v i n o ep ,las; 
operaciones tes tamantar ias . y en 
l a escr i tura de c e s i ó n de las t res 
heredades de l a Tova, como t u -
t o r a y curadora d e l , m i smo , s i n 
que l a hub ie ra sido discernido 
e l cargo, y que para d icha ce-
s ión no p r o c e d i ó a u t o r i z a c i ó n j u -
d i c i a l : 
Resultando que en 30 de A g o s -
to de 1860 e l Juez de p r imera 
ins tancia d i c t ó sentencia, que fué 
notif icada á todos los que habian 
sido demandados; é in terpues ta 
a p e l a c i ó n por e l actor D . Juan de 
Suso, se s i g u i ó l a ins tanc ia ú n i -
camente ent re este y D . Francis-
co Javier , habiendo dictado sen-
tencia en 19 de Enero de este a ñ o 
l a Sala segunda do l a Rea l A u 
diencia de Burgos , revocando l a 
apelada y Absolviendo de l a de-
manda á D . Francisco Javier : 
Y resul tando que cont ra esto 
fa l lo in terpuso e l demandante 
recurso de c a s a c i ó n , porque en su 
concepto i n f r i n g e l a ley. 5.a, ti-
t u l o 11 de l a N o v í s i m a l i e c o p i l a -
c ion (asi dice, pero debe ser l e y 
5.*, t í t u l o 8.°, l i b r o 11 de l a N o -
v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ) , s e g ú n l a 
c u a l l a a c c i ó n para pedir l a he; 
rencia no prescribo hasta los 30 
aflos, l a l e y 18, t i t . 10, Par t ida 
0.', l a 9.', t i t . 19, Par t ida 0.', l a 
100, t i t . 18, Par t ida 3.'; l a 00 
t i t . 18 Par t ida 3.', y 5.*, t í t . 0.° 
Par t ida 0.', que m a n d a n que los 
inventar ios se cons ignen con 
clar idad tyx^os los bienes, de-
rechos y obligaciones de l d i -
f u n t o : 
Vi s tos , siendo Ponente e l M i -
n i s t ro D . Francisco Mar i a de Cas-
t i l l a : ' ^ : : 
C o n j M g a j B j M u é gj. b i en en las 
p a r t i c i T O e ^ S j ^ e n e s de que se 
t?ate,aMBSfiN3 y omisiones 
q i i é proJ^laSCTár ¿ su va l i dez , 
e l d e m a n á a ñ t e no puede pedir 
l a n u l i d a d de aquellas operacio-
nes, habiendo prestado su c o n -
formidad á ellas s e g ú n l a aprecia-
c i ó n que l a Sala sentenciadora 
h a hecho de las pruebas p r a c t i -
cadas, s i n que con t ra esta apre -
c i a c i ó n se h a y a ci tado como, i n -
f r i n g i d a l e y n i doc t r ina a d m i t i d a 
por l a jur i sprudencia de los: T r i -
buna l e s : . 
Considerando que mediante d i -
cha conformidad, se i n v o c a n i n ú -
t i l m e n t e en apoyo d e l recüi :so las 
leyes 100, t í t u l o s 18, Par t ida 3." 
y 5.', t í t u l o 0.°, Par t ida 0.*, que 
h a b l a n d e l i n v e n t a r i o ; y c ó m o 
h a de-hacerse para que e l h e r e -
dero no sea responsable en mas 
de l o que impor ta re l a herencia ; 
a s í como las leyes 18, t i t u l o 10, 
P a r t i d a 0;*; y 60, ; t í t ú ib 18, Par-
t i d a 3.*, que p roh iben a l g u a r d a -
dador de l h u é r f a n o ' l a ! enajena-
c ión de sus bienes raices, y de-
t e r m i n a n .para los casos en que 
es p e r m i t i d a los requisitos con 
que debe verif icarse: 
Y considerando que por. l a m i s -
m a r a z ó n antes expues ta no( h a n 
sido inf r ingidas las leyes 5.",. t í -
t u l o 8.°, l i b r o 11, da l a N o y í s i i ú a 
R e c o p i l a c i ó n ; y 9.', t í t . Í9, P a r -
t ida 0.* que se c i t a n en é l r ecu r -
so y versan sobre l a p r e s c r i p c i ó n ; 
Fa l lamos que debemos dec la -
rar y declaramos no haber l u g a r 
a l recurso de c a s a c i ó n in te rpues -
to por D . Juan Suso, á qu ien c o n -
denamos en las costas, y d e v u é l -
vanse los autos á l a Real A u -
diencia de B ú r g o s con l a c e r t i f i -
cacion correspondiente. 
A s í por. esta nuest ra sentencia, 
pue se p u b l i c a r á en l a Gaceta, de 
Madrid é i n s e r t a r á en l a Colec-
cionlegislaliva, p a s á n d o s e a l efec-
to las copias necesarias, l o p r o -
nunciamos mandamos y firma-
m o s . — R a m ó n L ó p e z V á z q u e z . 
Gabr i e l Ceruelo de Velasco. 
V e n t u r a de Colsa y P a n d o . — J o s é 
M . C á c e r e s . — F r a n c i s c o Mar ia de 
C a s t i l l a — J o s é M a r í a Haro.—Joa-
q u í n Jaumar . 
P u b l i c a c i ó n . — L e i d a y p u b l i -
cada fué la sentencia an te r io r por 
e l l i m o . Sr. D . Francisco M a r i a 
de Cas t i l l a , M i n i s t r o d e l T r i b u -
n a l supremo de Jus t ic ia , estando 
celebrando audiencia p ú b l i c a l a 
S e c c i ó n p r i m e r a de l a Sala p r i m e -
r a de l mismo, e l d i a d e l i o y de que 
certif ico como Secretario de S. AI . 
y su Escribano de C á m a r a . 
Madr id26 de S e t i e í ñ b r é ' d e 1807. 
—Dion i s io A n t o n i ó 'de' P u g a . 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
—3-
ADMIMSTIUCION DE UACIEND4 r i lDUCi 
DE LA HlOVINCIi DI 1EÚN. 
Impuesto sobre carruajes y caba-
l l er ías dé lujo, comodidad y recreo. 
' ; C I E C U L A E . 
A pesar do haber t rascur r ido 
c o n d u c h o esceso é l t é r m i n o que 
prefija e l a r t . 43 de l Real decre-
to de • 1 . ! de Ju l i o ú l t i m o u n g r a n : 
n ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s l i a de- ; 
jado de r e m i t i r las m a t r í c u l a s , ó 
e l certificado que acredite que en! 
e l d i s t r i t o no ex is ten carruajes n i ; 
c á b a l l e r í a á s ú j j ó t á s a l impuesto.-
Esta fa l t a no solo pe r tu rba l a ¡ 
marcha a ' d n i ü i i s í r a t i v á , sino que 
p r i v a áV T e s ó r ó de recursos y es-, 
t a b l e c é diferencias e n t r é los u n - , 
puestos, y l a A d m i n i s t r a c i o á ' n o 
c u m p l i r í a .con e l deber q u é las; 
J n s t r u e c i o n é s l a sel la lan, s i d e j á - i 
r a pasar: u n d ia s i n apl icar c o n -
t r a , los A y u n t a m i e n t o s : morosos 
las medidas coerci t ivas á que se 
h a n hecho, acreedores. ' : 
• E n este supuesto prevengo á ] 
los Sres. Alca ldes que s i para 
e l dia 24 d e l corr iente no se h a - ; 
H a n las ma t r i cu l a s y recibos t a -
lonarios en l a A d m i n i s t r a c i ó n , ó 
e l certificado nega t ivo , se espe-
d i r á n p lantones á su costa y co -
misiones de apremio contra los 
A y u n t a m i e n t o s que e l 30 de l ' ac-
t u a l no h a y a n , satisfecho en T e -
s o r e r í a e l impor t e de l p r imer t r i -
mestre . L e ó n 15 de Octubre de 
1807.—P. I . , E m i l i o Roldan . , • 
c i l i t a r cumpl iendo las prevencio-
nes 1." y - 2 . " de l a r t i cu lo 8 .0do l 
Real decreto de 17 de Jun io ú l -
t i m o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n que h a sido 
to le ran te hasta e l esceso, no pue-
de s in i n c u r r i r en responsabi l i -
dad, dejar de adoptar m e d i -
das coercit ivas con t ra las cor -
poraciones que por su moros idad 
h a n dado l u g a r á ellas; y desde 
l u e g o prov ienen i cuantas se h a -
l l a n en este caso, que e l dia 24 
d e l a c t u a l se d i r i g i r á n plantones 
con t ra los Alcaldes que para l a ¡ 
indicada fecha no h a y a n r e m i t i -
do los certificados de que queda 
hecha referencia. 
T a m b i é n i n c u r r e n en fa l t a los 
A y u n t a m i e n t o s que n ó h a n i n -
gresado ;en l a T e s o r e r í a e l 5 por 
100 de l impor te de los sueldos y 
asignaciones, pagados e ñ e l p r i -
m e r t r imes t r e de l ac tua l aflo eco-
n ó m i c o . " 
D e b e ñ tener "entendido, que 
este impuesto se real iza en i g u a -
les é p o c a s que las contr ibuciones 
y que los descubiertos en que por ; 
este concepto se h a l l a n , se h a r á n ; 
efectivos por l a v i a ejecut iva d é 
apremio, de que se h a r á u s ó , si 
a l t e rmina r e l corr iente mes, no • 
r e su l t an satisfechos. L e ó n 15 de 
Octubre de 1867.—P. I . , E m i l i o 
Roldan . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DISTUITO uiuvEnsmmo DE OVIEDO. 
Tmpuesto del 5 p o r 100 sobre las 
realas, sueldos y asignaaoties-
DE L O S AYUNTAMIENTOS. 
No'obstante las reclamaciones 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n y sus" r e -
cuerdos, a u n c o n t i n ú a n en des-
cubier to var ios A y u n t a m i e n t o s 
do los certificados quo deben £ i -
'Alcaidía consl ikíc ional de' t i l l a -
nueva de las Manzanas. • 
S e g ú n m e h a manifestado e l 
P e d á n e o de Palanquines se h a l l ó 
estraviado en t é r m i n o de este 
pueblo una yegua cuyas s e ñ a s 
so expresan á c o n t i n u a c i ó n . Lo 
quo se p u b l i c a en esto pe r iód ico 
of icial d fin de ' q u é l l egue á co-
noc imiento de su d u e ñ o , a l cua l 
se lo e n t r e g a r á l e g i t i m á n d o l a y 
abonando los gastos que haya 
or ig inado . V í l l a n u e v a de las M a n -
zanas 4 de Octubre do 1867.— 
E l A l c a l d e , Juan l i a n u e l G i m c -
nez. 
' SESAS DB IA YEGUA. 
Polo negro , alzada 0 cuartas, 
a lgunas canas en los costi l lares, 
u n poco pel icana en la; fronte' y 
con cabezada. 
rnoviNCu DE LEÓN. 
De conformidad á l o dispuesto 
en l a Real orden de 10 de Agos to 
de 1858 se anunc i an vacantes las 
escuelas s iguientes , que h a n de 
proveerse por concurso entre los 
aspirantes que r e ú n a n las cond i -
ciones prescritas on l a m i s m a . 
KSCÜELAS ELEMENTALES DE t i l S A S . 
Partido de Aslorga. 
Las de A m e l l a d a y L u c i l l o , 
dotadas con ciento sesenta y seis 
escudos. 
Partido de Pon/errada. 
Las de Castropodame y F o l g o -
so, dotadas con ciento sesenta y 
seis escudos. 
Partido de Vi l la /rauca . 
Las de C á r r a c e d e l o , Oencia y V i -
U a r r u b i n , dotadas con c iento se-
senta y seis escudos. . 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE MKOS. 
Partido de Astorya. 
Las de Cogorderos, Q u i n t a n a 
de F o n , Pedredo, V i l l a r de C ie r -
vos, V i l l a r i n o , e l Ganso, C a s t r i -
l l o s , San M a r t i n de l Agostedo, 
F o n i o r i a y su d i s t r i t o , Sopeila, 
y Vi l laobispo, Q u i n t a n i l l a , Raba-
n a l V ie jo , M á l i i e u g o , Chana, 
Q u i n t a n i l l a , do Combarros, Car-
neros, Veldcdo y su . d i s t r i t o , y 
V i l l a m o j i l , dotadas con ve in t e y 
cinco escudos. 
Partido de L a Jiañeza. 
Las deRodolg . i , Posada, T o r n e -
ros de J n m ú z , Va l l e , V i l l a m a r i u , 
VUUimora," Quintana y Congosto 
y Palacios de J a m ú z , dotadas con 
ve in te y cinco escudos. 
Partido de León. 
L a do Campo y Santibaliez, do-
tada con c i n c ú e ñ t á escudos. 
L a s d e L b r e n z a n a y V i l l a b a l t c r , 
dotadas con t r e in t a y seis es-
cudos. 
Las de Valporquero, R i ^ s e c a , 
P o b l a d u r á , S. Vicente de l C o n -
dado, Vi l lanol 'ar , Ruiforco, O n -
oiuay Castro de Sobarriba, V a l -
semana, Cascantes, V a l d e r i l l a , 
Casasola, Palazuelo, V i l l a f e l i z , 
S a n t i b a ü e z , Gradefes, V i l l a c i i l a -
y o , Rueda de l A l m i r a n t e , V i l l a -
verde de Sandoval , V i l l a b ú r b u -
l a , Fontanas, Aldea , L a Seca, y 
Cabanil las , dotadas con ve in te y 
cinco escudos. 
Parlido de M u r í a s de Paredes. 
. Las do L á n c a r a , dotada con 
t r e i n t a y seis escudos. 
La do Ponjos, S a n t i b a ü e z , V i -
Hadcpan, V i v e r o . Cospedal, Ra-
banal , Huorgas, La.Waji'm, Tras-
castro, La Vega , las M u r í a s , San 
Fe l i z , y San Esteban do l a V e g a , 
dotadas con ve in te y (tinco escu-
dos. 
Partido de Ponferrada. 
, Las de L i b r a n y Traviesas, d o -
tadas con t r e i n t a y . seis escudos. 
Las de Pombriogo, Valdovie ja , 
Fe r rad i l l o y Santa L u c i a , L l a -
mas, Santa L a v i l l a y Acebo, d o -
tadas con ve in t ic inco escudos. 
Partido de M a ñ o . 
••• L a de L á r i o , dotada con t r e i n t a 
y seis escudos. 
.Las de Corniero, V a l m a r t i n o , 
Prado, L l a m a , Cegoi la l , E l C a m -
po, V e l i l l á , Caminayo, A r m a d a , 
Orones, Sop'eíia, S. C ib r i an , L a 
Puer ta , Anci les , Vidanos, Sae l i -
ces, Ocejo, C a m p i l l o , Pesquera, 
Quin tana , T a r a n i l l a , Las M u i l e -
cas y su d i s t r i to , V i l l a f r e a , L l á -
navos, Los Espejos, Boca de H u é r -
gano , Horcadas, Garande, B a l -
buena, Hueldo , Las Salas, Salo-
m ó n Primajas, V iego , Cerezal , 
Robledo, Santa Mar í a , Soto, V e -
gacorneja, Retuer to , C u é n a b r e s 
Casasuertes, Isoba, Valdehuesa 
y Soto, dotadas con ve in te y c i n -
co escudos. 
Partido de Sahaoun. 
La de Vega do A l m a n z a , d o -
tada con t r e i n t a y seis escudos. 
Las du Coreos, Santa M a r í a d e l 
Monte , Palacio, V i l l a l m a n y su 
d i s t r i to , V i l l a e i d a y o , Valdospino 
de M o n t a í í a n , V i l l e z a , Q u i n t a n i -
l l a de Rueda, V ü l a c e r á n , A r c a -
yos, V i l l a s o l á n , C a s t r i l l o , L l a -
mas, V e g a do Monasterio y V i l l a -
l ó b r i n , dotadas con ve in t e y c i n -
co escudos. 
Partido de Valencia de D . J u a n . 
Las de M o r i l l a , P o b l a d u r á , V e -
l i l l a s de los Oteros, Gigosos, y V a l -
despinoceron,. dotadas con v e i n -
t ic inco escudos. 
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